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ANUNCIOS
mentos no 80n de espera aino de sacri-
ficio.
¿Lo entenderáu asi quiE'nee tienen eu
sna mallOs la tranl.juilidad y basta la.
vida del pafa?
SJ trata. de un caao de urgente pa·
triotilllDO si DO queremo~ ir rezagados




8 dt Julio de 1919.
Allí le titola nn folleto elegantemen-
te imprelo en la t:Tipogr::.Ua de E. C.·
BAfllloh de Zaragoza.
Como lo indica so tftnlo el folleto de
referenoia oootieoe en lI(ntellis y oon
claridad meridiu" los punto. oapita-
les eo que ooinoiden todas lu fUerzas
de 1.. dereoha" delldo '101 oooS'ervadc-
rel h"lIta JOll demóorata! orietanol!l.
El programa va precedido de un ber·
moso prólogo del SAbio oate Irá.t¡11() y
gran pobHnülta. D.~S.lvador Mingu¡-
jón, y 108 puntos de 'qoel gloudos pr,
la docta plulIl" de~M. SlnJho IzQ1llt'r·
do.
Qoisiéramoa que nadie dejae" de tesr
y maditlr el e Programa mínimo de f 15
dereohau. Sobra todo e8~in oblIgados
a leerlo, lIi qnieren proceder con lea(-
tad de hombre!! honrad08 y sinoeros,
onantoe lIe dediOln 1 la polítioB o tie-
nen gusto en hablar d& eUB. LOll qua
a tonta! y a locas btblatl rll!' r&aoeiona-
tierno, del estancamiento de I&s dare·
ohas }" de olor e callas y opltetos pare-
oidos, no harfan mil en ir a docomen-
tarse allf para con mltyor oODIJ.::imien-
te de olne. cñmbatirOOd y t\ b vilta
de Dueetro programa. tritur..r1o sino lo
encnentrau bO!!loo o abrazarlo l'Ii lo
crean 0p.flrtuno. Lo qua no 8a licito,
ni honradl) J ademáll e:rptooe '" mu"holl
fr8l)MO~,fl!l cnt.icar.lIin oonoMt. Al que
qnl~ra hll.blir dft DO!lotroll tel'l8mOll el
'Íere(:bo da exigirle que n08 ONlOZO_.
y para Muoearao, abí e~t' el Progra-
004. F.o¡ daOlr p8r~ oouoeunolt Ul1 po~o,
porque nU~lItro Ideario no "'8 h. ligo-
h,lo ~II tlllJo.) "Progr.e.:na lll l1!ltelt ili 000-
trari':> e" lo mioimo orwo b dea1aest.ra.
el e.dj~t.l.,o cp.e al Programa ~compl­
Da ElSo 1'" lo qU& oreemoll que se debe
cOlJsegulf y llevar" la práct.ics oUtl.n-
to aute", " 1.... mltYOf brtjvedad pOllible.
olle-tro programa COmO qUHm dioe de
mom!mto.
81 @6 e:uminR dO~flpr.qio(ladameotl"
el progtll.ma tOíoimo dI! 111.>1 derecbas y
el programa-un poco d:fiml de ec-
oootnr-Je tI.!! izquierda", slLltará a
la vleta que e:t oleo veoe" malil demo-
orátlco, má~ moderno, ma! en armoni.
con lu exigenc". lOOI&lell fll de aque-
JIIlI que el de é<ltli!l, y fllIad,sr'" 000-
VIOto~ de Igaonool'" o de mala fe onao·
tal oos mohjan con iOifuls::oeJ 00000





ClImpartir 8U respoosabilidad con el Go-
bierno, aun a trueque de Tiolar la COOII-
tituci6n.
Ea cuesti6n, poes, que pertenece a la
categoría de los becbod cODsumados.
Pero las oposiciones no han querido
cejar en 80 empeftO de hacer imposible
la vida a la actual bit~acióD y IOB de-
bates son cada día m:iS vivos y vi()lell-
tos y el caso ea que, en el banco uol,
DO domina la prudencia oece&aria, como
lo demuelItra la mal. poetora en que
bin qoedado 108 sedares OoiCOtchea y
Vizconde de Matamala.
Al estado anormal parlamentario hay
que sumar h la nueva derrota que
ayer ha tenino el Gobleroo en 1a8 elec-
Cloaea provincialeS' en Madrid, derrota
que vienA a complicar nU\.1i los aconte-
cimientos que contra él se acumulan.
'. ¿Puede extraft.ar a nadie qae despier-
te espeotación el Consejo de MinistrO'
qoe ha de celebrarse esta tarde, tenien-
do ee cuenta tales antecedente?
De esa rt:!Uoión de 108 Oonsejer<w del
Rey dependerá, seguramente, que la
8elI1ÓC de mañana y las 6uClMlvas, ee
el Congreso, . sean continuación de la
serie de lae de e8tae Cortes.
lSe puede I!6gnir alli? El pais eeU
deseoso de que el Poder público y el
I?arlameoto'actúen para que la recone-
tituci6n de E'ipaft.a. y por eate camino
la vida del nno y dEll otro eeráu total-
roeote eatériles coo grave dalla para el
ioterée naciooal.
Todo debe aportarse menos tener io-
terrompírta la vida del paíe, que impor-
ta rollcbo m&:! que la8 luchaa parti.
distae.
El uúcleo más importante de las dos
CáUlaraR lo con8tituyeo los conservado·
res y elJoll sao 108 que est".1 huy eo
condiciones de recoger el Poder para
gobernar COil las actuales Cort lB. Des-
pués de 80 apoyo al Sr. Maura nO pue-
de Di debe falta ..lee el apoyo de la frac-
cióu actualmente gobernante, !como no
les fa!taria el de otros grapol parla·
mentarIus.
El apoyo que le prestan 108 coraser-
vat;!ores 8010 puede 8er condiciooal, por-
que otra cosa significaría la SUlDlsión
del partido que acaudilla el Sr. Dato
al maurismo y, por lo tanto, su aoula-
ción y nadie, por mucho que sea &u al.
truismo, qniere anularse.
Además Bemejante sumisión nada I't'-
solveríla porque hlll izquierd<\8 manteo-
drian su actitud irreductIble, haciendo
ieefi.::az toda labor y acabando, a 18
postre ...IJ~ la situaci6o.
La vida del Parlamento es vida de
traoslIcción J de conconlla y uí lo re·
conoci6 el Sr. Oato al caer, con el Go-
bierno que presidia, eL! Dici~robre de
19158010 por UD dlllCUtBO del Conde de
Romanoue;!, en que éste recabó la prio·
ridad. eu la di6cusión para los presu·
poestos y el Sr. Dato la quería paralu
leforlDas del General Conde del tierra-
lIe.
Mejor bubiera Fido ¡que duda cabe?
qne el Sr. Dato pu Jiera vealt al Poder
coo el camiuo expedito y detipues de que
las Cámaras l-'1bleaeo votado el pro·
yecto prorrl~tl..do los prellupuestoa

























O. RIcardo del Aroo
O. Gregario Garofa Oiprél
~r. Presidente de la diputaoión
de Huelloa
Sr. Arquiteoto provinoial de
Hneaoa
Sr. Arqnit.ecto mauioipal de
Hueloa
O. Pedro Oupar





D. Franoisoo Zamboran (pé.rro-
00 d& Sa1inllo8j
Srta. Andrea. Autrán Fierro
Srt.a. Eograoill. Molinero
Vario! devotOll de Nt.r•. Sellara
de Iguaoer
Esouela Graduada de Egea de
los Caballeros
~aeiolJal~¡;, '0. Gregorrn Ca~lejón.
h':illOS tenido el honor tic recibir
una alellladora y 1)3triólica ClIrta,
en la que. la citada eOlidad :J1)lau-
de la paLriótica ideil de la sU:lcrip-
C10n escular para la rcsl3uracion
de n"estro glorioso y 3bandonado
CovallonlZa aragonés. V no se ha
cOlllentado la celosa Corporación
con los sinceros elogios que Iribu·
Lan a tan plausible illici:Hiva, sino
que, :Hlem4s, hall contriblJido ca-
da unu de los miembros Que la in-
tegran con la canlidad de cin.co
r¡::H~H1S.
I-IP, aqul t:.l re~ullado que basta
ahora htl dado la suscripción es-
colar:
Total 689'25
Continúa abi&rta I~ salloripoión. .
Jaoa, Jnlio da 1919.-·EI Tesore·
ro, P. JUCln OtCll.
Impresiones
(Da !'Ivanao .&D.lOTOI-co.aaBSPONUL)
Todoe creiam08't naturalmente men08
t08 maurietas, que el Gobierno iba Il
68tar hace dlae de cuerpo presente, y
no sucedió asi.
El partido conserndor, por 1011 ór-
ganos l1:ltorizados de 108 Sre8. Conde
de Boganal y Dato, sali6 en defenaa
del Gabinete Maura-Cierva al que dió
8US votos, proporcionándole DO triunfo
mayor del esperado.
Ello efa elemental, sobre todo tra·
tándose de asunto d~ tal entidad y ur·
gencia como el económico y esa fué la
ralÓn que mOTi6 a 108 con8enadoree a
DESDE MADRID
...
AndciOl ~ cemunicacles l ,re-
ei.. c.c;.aUDClooa)es.
No M devdl1'6. Arilia.16I, al
se publicad DiagDO q.. n. eall:
8MIIJdo.
PUNTQ RE SUSCRIPCle~
SEMANARIO REGIONAL INDEPf<:N DIEN T E 1-"-¡;"""II,_= C_a_lIe~M_a.,;Y;.,o_r;.,' _n=ú=m=.~32,,;,=I=m,,;p=r_en..;;;ta.. ~
t
,,~
R~OACClON y AOYINISTRAOION JACA i 8. Toda la oorrellpondenoil' nuestro 1Núm. 6(;6





Del digno presidenle de la Ca-
Iiil¡ió'~ proYÍlleial <te Monulnenlos
•
,
Cuando, por sistema, se com·
bote al Cobierno, y se imposibilita
de pr.p~ko ,. acción legislativa,
arrastrando asi a la oaciún por el
camino de la ruina IlAra precipitar-
la por lj,n en el abismo, a nin~ún
ciuthdallo digno '1(' este nombre ~'
que sienta en 511 coraz6n siquiera
sea una chi¡;pa de amor 11 la Pa-
tria, le es licito permanecer tran-
quilo y 3.b¡mdonu t los que ocu-
pan el Poder en manos de los ene-
migos del orden y de los que an-
te~eD sus lolereses particulares
y SQS miras personales y SU'l¡ od ios
y sus vengalltU a lo! intereses, a
la prosperidad, al OI'deu y al.bien
de la nllción a quicll lIcbemos
nneslra sangre y nuestra" vida.
Por eso, ante el proceder indig-
no y la conducla desatentada y
loca de los diputados izquierdistas,
debemos prolestar y hacer pública
nuestra adhesión al Gobierno-no
p.orque sea de Maul'a Ili de La
Ci('rva" sino pOllque es el Gohier-
no-vigorizándolo p:Jra bien de
España, con masas y movimipnto
de opin ión.
En la proles:t3! alhesión Pllf'-
den figurar, dehe,n figurar cuan-
los aman a España sin dislinción
de ideas: hf'sta los mismos de la
izquierda, que para honor y 12;10-
ria suya, puestos los ojos y el co-
ralón ~n la Patr::1 a quien de bue·
na re creen que pueden servir con
sus ideas, dejan solos a sus jefes:
no secundando la rerrobable ~on­
dueLa de ellos.
Por amor· a li:spaila ~ebemos
hacer pública lIuestrll adhesión al
Cobierno"y nuestra protesla con-
tra los que no dejan gobernar.
EL REPORTEn
S.lllI'lpolón ¡lOo/U

















Tar••• de S.. Te"''''
Nd'a#:rl; 1. El mart.eB 16. fi_ta del
Beato Pompilio .11. •• PUTotti, Seb. P. a
118 noeye y media de la maaloa 18 ce-
lebnrá en la Igle&ia de tu Kleoelu
Pi.. Misa 0.6 t:omuoión caD Kz:poIacióo
d.8 O, 11.
Por I1 tarde a 1.. aiete tendrá lu,.r
la Vigilia correspond'ente a _te mel,
en el mismo Templo,
N'Úmwo 2. )faftana vieroN U a 1..
ocho de la maftaoa y en la IgIMia del
Corezón de Jesús, ee celebrara la lliaa
de Comunión y por la tarde, a las eie-
te los ajercicios propios de la Vigilia,
corteilpondient.e8 a este meI.
Se suplica la uietencia 1 e.t08 actol,
.lUJE:VlES Ii:UQlMSnOOS
&Ita larde. 1M iiele , media celebrart 80·
ra Santa ... 11 IgleaI. de 1n BeDediel1. la
piadoA ltl'Cilc:i6n de 1M J... ElICltbti·....
Delde el rlomlogo último el DOMho
ilu.t.re hoesped el &xomo. Sr. Oapi·
tán General de la Región D. Jalo de
Ampodia, 80 el aOloOm6vil di Cepit.a-
oía hi&o eu arribo a Jaoa a lalJlie~de
la tarda del dia oiiado, prooedeDte de
Zaragosa y dellpoéa de habar puado
breY8lI boral en RaNca_
El iloltre Gene.al b.oe .0 "'¡aje
aoompaiado del Sr. -\ rdlnu,leDaral d.
E. M. Y de loe le60r88 Gass&m.bide., de
Qenito. t ..niente corooel ., oepit.4o del
milmo ouerpo Y ..,odlDte, r..p.otoj-
yament.e, ~e 108 oiloadoe OenOl'll81,
Brillaote foé el reoíbimien~ dit.
p~nu.do al 8r, Ampudia, La ourera
eltaba oobiert.a por uo batallóo del
Regimieoto de Oalioia 000 lO oompa·
Ilia d" ametrallaeora. a lo largo de la
oalle Mayor, Obilpo y Plaaa de tiao
Pedro; fr.o¡,d ~ I Rotel Ilor aituOM aDI
oompall(a oompuealoa de 40 hombree,
mandada por el oapitb 8r, &odri¡oel,
oomo guardia de honor.)oe cou.pon-
de a la elevada jerarqaia del ilalue
vi~iero.
!Joeetr8e ..utoridadea de todn. 101
órdenel, todos loe lef8l, ofloialel 41
la 011..roioi60, el poeblo ell lila•• P..II1-
plimen~ó .lle~or Ampudi.. eD las &fqe,
ru de San Francilco, btindiodolll 0011
el bomenaje de un laludo de bien...•
nida oarillo",o y r6lplltl10liO. K1 lellor
Cepa, pandooorolo Geoeral Goberaa'
dor de eata plau biso lal preleo'B,oio·
uel d. rábrioa y oambiada- 000 t.odol
afeot.oolQI lalodoll reviltó la Uaea li~
tuándolJ8 inmediatamante d.pOM, •.
goido de 811 ullmeroso aort.ejo freoLa a
la en"rada de la Ciadadela ,ara pra-
lenoiar el de.file del S ....1Ión que, a
1.. 6rdan.. del teniente oorooel Ielor
Valoircel ., 000 Jlander., m4UGa, for-
KIli correo"ment.e,lIIereoip4a s••ar·
oiatidad y diaoiplioa, ".iOl ., fru-
laadatori.. p.r..·.n briUu,t.8 unidad
tDi1itar.




Desde bOj" halta el dia el dia 19 in-
o!ulive, eetará en Jaoa, eo la oalle del
Zooot.(n. Dum. 2, pila 3.0 , "eroed"
Ferr~r, OOD eombrerol y Ilra~ l!lrtido
en blusal, ouellol de ploma y jerae,.
eedalina para ¡eñoral y Iliftar,
Irh es grato ofreoerme y reoibir'"
cuant.al me honreo 000 ID vili~a.
------
,
lido ezt.raordinaria; Reperaodo a lal
anterior6ll. Loa oultol mariano. oon
Yisa lolemne caot,&ndose a ooro popu-
lar, férvidos y filialel, abrillantadol
oon motivo de la bendioión de preoio·
8isimo elltandarte, heoba con oobo Cn-
oes alaadas, en medio de 00 'It.reme-
oimiento general de eot.aliumo y de-
vooiÓo.
El citado e..t.andart.e, qoe oomO lotO-
feo evooa y evooar' la.. ll1ohaa y bata·
liaR iDcelant.M eo que la familia orilti.-
na 8e dNenYnelye, e!! regalo del veci-
no de YOla de Garoipollfra, Pedro Rei-
Dé, prilJ)oroaamente trabaJado por las
Paula! de la Can Amparo de Barbar-
HO y todos lo!! aflol en elte mismo dia
adornará 1 procelión alrededor del
Santnano.
Después ~ de alsar lto Dloa, 1.. n:fta9
Nieves, 'Franoiilua, Marinl, Eoriqaela
y María, amant!lIimae hijas del pDO-
doooroilO y bizarro Alféres de Carabi-
neros de Beeoóll, O. José Ratero Almi
rant.earen•. angellcalmeot.e oaot.arOD
el himno euoarilt.icoj felioitandolaR all
oomo también a !lIlIll venturolos y reH-
giollos pa-1res, por ID elpooti088 in-
tervenoión en ouelltrOI oultos maria-
n08 y por la 00 men08 ()ntu~iaatl. en
lal dos oolect.as pro Sao JUIID de la
Perla.
Digoa dé todo eooomio ell la labor
de la J uota de gobil!lrllo del Santuario,
que oon einguJr.r oelo adminiltra el
óbolo de amor dI,) ¡Oll deTotolii de la
Virgen garoipollerana, bieo patent.iza-
do el prelent.e afto 000 l. adqnilioióo
de un rioo juego de candelabro. oou
IU Oras, ot.ro de laoral qoe oampeau,
adoroindola: eo la me.. euoarf.t.io~.
Uoa Dota muy simpát.ioa, relaoiona-
da coo una gloria ooestr. preterida y
olvidada, y que en bueoa hora t.r'talft
de prSIt8Dtar inoomparable, be d~ meo'
tu eo é8ta.
El predioador, en Yibrant.el, liooerOI
y patriÓtiool oooceptos lao~ al alma
de aqoella muohedumbre, tan am..atoe
de IUI mouum.otol montafteses, la
idea de haoer uoa ooleota por Sao
,Juao de la Pella, como uí lIe hiso, pa-
tando aDa baudeja que arrojó la oant.i·
dad de 7' 16 p~,
Las vocee de alt.ratomba de 101 re-
yes Don Saooho J 000 l-'edro en Sao
Joan d. la Pella, &eOelJ&flamel1t.8 tie-
nen qoe hallar eoo en Santa Maria de
Ignacer, qoll tondauo e.pléndida y
generosamente
Para terminar la obra pro Sao J oao
de la Pella y como ot.ro ndmero at.ra·
yeote eenoiHo 1 bon6llto de 1.. a."aI
ae la Romería ¡ojali no prelenoiba.
mOl otrol mú profanol ,. pagnol! le
tlfó on par de palomas qoe arrojó la
c.antidad de 11'80, tOtl" 18'g(\.
Eo Dombr .. de la Junta de gobierno
daré rooy profund.1 graoias 1I amable
ex-párroco de La Ro.a• .Molén Vioente
Oampo, por PO eapléndido dOnal1Yo de
'veinticinoo pelet.H liara la OOUlena,
ción d~1 SaotoarlO.
Todo8 los garcipollerano. y oiroun-
V~OiDOS, gemelOl de co:-aaón por SD fe
, devooión a la Santfsima VirgeD de
Igoaeer, oon el mayor orde.n 1 alfl,rfl
d6llfllaroo baoia 'UI l.ogaraa r"p.oti~
vos, oantaodo la. grandesu de UDa
joroada, ~ist6. ioa r"r ~u significaCión,
histórioa por .01 frutol e hllt.órioa en
60 por el OODOarlO e:Uraordi.ario d.
geot.es.
Felioes loa puebloe por cayu VIna.
oorre la luia de la fe oaaólioa: felicel,
101 pueblvl' tlne le ven aoolDpalladol
por IQIiI aotoridadel en eltas religio...
e,oursionel¡' telioee 1.1 au~rida"el
que t.ienen ~ honra de gobernar poe-
bias que le pOI.nn a fa. p~" 40 la
V;irgeDI felioel 101 plJe~IOI que.e afa~




mn MARIA D~ IGUAm
--_._..•_---
•
De8de t.iempo inmemorial 6ele8 101
garcipollerauo! y pueblos oirclloveoi-
nOI a la tradición de IUi aut.epallado.,
elt.e afto hau rclpet.ido oon gran HpleD~
dor IIU típica fiesta de Santa uabel, en
el Sant.oatio de Iguaoer.
Habia I:na 6zpect.acióo 6norme; y Fe
proourÓ uí ore&1"la por llantol y lauda-
bil{iimoe fiuel! regalindlluol agradabi-
Hsimameute uns realidad que luperó
Dne&t.ros opt.imllJmol y lisonjeras espe-
ranzas.
¿Qué lería de las obru ein eutusias-
mo que la feoundale J dellarfollaee?;
moriríau como del8pareoe el eot.ollias-
mo e.pootaoeo y de un dia, inooostan-
te y efímero, ni siquiera lIegarian a iU
cima: porqa~ .io eobar buel 00 le le-
_vaota ¡amh 110 edlficio¡ sin eohar se-
milla! uv .e t.endrio plaut.., .io aoa·
rioiar ooolt.ant~menteeSal obral jam"l
8aborearemol UD b.ito felis. Entoliu-
mo quiere deoir aooióo, oatidad, opti-
mismo, buen deseo, esparanus hala-
gileftas, en una. p.labr., patriotilmo
pOlli ti vamente.
Por el!o en Iguaoer de dOI lust.rol a
e6t.e Ji.. gloriOSO, le nota un bermollo
IDrglr de inioiativaa que a efeoto se
116>aD fl:lliameot.l:l; bullen en mis de
nuat.r08 oerebral! garoipollerano. idea-
11I1 moy, gr!,odes Y &airado!j t.odol los
dias 8e ofreoen a oada pilO eje~plo.
megoi6oos dignos de imitar; VOr.ol ea
emularlo,; en 6n que oon entaliumos
de altas miras puede llegarle, y de he--
obo ... llega, a~ hloer ~atria.
La oODourrenoia en nutrid08 Irapol
de variOI pueblo, de la oomarea, in-
olulo de Jaoa oon lO dignllimo .ellC'r
Jaez munioip.1 a la oabesa, el ejem·
pIar cat6lioo D. Alberto Laplana, ha
s8ciabl,e 108 cuerp08 de tu iDocentes
beetezudst; 011 tanto el buracán 86 bace
formidable, levantando arenas 'J pi\:!
dra~ en derredor del infortunado sagal,
que, dese8p~t.ado, impotente, deja eaer
8U8 brazos y fija 8U enloquecida y tris-
te mirad.a en el borde de la .ima por don-
de desapareciera 8U rebaM y, COD él,
todas sus ilusiones. De Gil broneea-la
freote brota y cae el sudor ,..
<:eso el ho:acáo El cielo recobra 80
calma. La nieve empiesa a caer, y poco
a poco va cubriendo la informe masa
del rebaño despeñado ¡Todo peret.1ó! BO'
¡emente quedan el palitor, de pii, rlgi·
do, con la mirada triste y fija en ellu-
gar por donde dpsapareoieroD 80S i1usio·
Des, y, junto a él, eu 6el maet\n.
-.Oh, Oio¡;:! ~Oól.llje está vueetrajus-
ticiaL.-gimió el zagal, arrojando la
escopetil. all\bis010 y dE"jándosecaerso-
bre la nieve.
Anocheció. Las nubes, dil:lgregánd.o-
tle, cubren 188 cimas... Brillan la~ eg-
trellas... Tambi~n la luna i10milla 188
nevadall ~umbres del Trialm El mou-
te dormia En algún lugar, a su pié,
otros pastores encierrao &'18 ganados.
Han paBado dos dias, Un aldeano con-
duce sobre uo a800 las provisiones pa-
ra el zagal y la sr.1 para el ganado.
En vano él busca.-Quizá '38té en la
cumbre-murmura -¡AUul ¡AuuL.-
grita. Un suLido lastimero fué la res-
pueBta. Guiado por loe aullido., cada
vez ma6 cercanos, ll·gó el aldeano ti. la
cima del monte Allá estaba el mastín,
que parecía riemltudar auxilio con BUS
lastiméroa aullidos.
Be aqui el zagal6n, en tierra-jAle~
jo! IAlejo~-decía tll aldeano mientra&
fa palpaba.
iOh! iAyl No consiguió despertarlo.
¡Alejo nabía sucumbidol ¡No babia po·
dido sobrevi.ir a la mtlerte de sos ita·
sionea, dellaparecidas juntamente con








Cc,¡IDto del cadCllD, lradg,dd.o del &Jlllnl.lltoJ
Era a fines de St>ptiembre. Un cielo
marcadamente plomi~o cubrib los cam-
pOfl del Tria/eti. El helado C\erzo de la
aierra hacia tiritar.
Sobre la cima dl' UD monte, un pap-
tor apacentaba su ubaiio. Ovejaa y car-
oerOll, aun cUllodo entumecidos d~ fria,
comian coo avidez la jugosa hierba, y
el putor, sentado jaoto a un manan-
tial, comenzaba l:lU miserable desayuno,
Frogal era la Gomidt> del pastor y,
si.! embargo, era r1e envidiar 6U juven-
tud pletórica de ,'ida Rabitando desde
ni~o en el regazo de la madre tier:a,
curtido por 108 mfts desapacibles villo·
tos, tenia un aspecto tan aanO, tan ro·
sado, como la naturall:!za de la campi-
lia, de la cu.al pudiera ,decirlile e~a un
brote. En la viveza-de su mirada lema
de.energta,·'y en su'cdra broncea:. por
tll Elo!, brillaba la m~8 pura inocencia,
Todo lo vela como era, sin artificio.
El ~río era intenso;· mas no Ele .la-
mentaba, pues mal paator (uera si 8U
Buerte n.o aceptara; :si con el hambre y
el fr1o,)" sin queja alguna, uo se con-
formara; si no pasara lae noches en vela
y al sereno, sin otro cobijo:que su ieo·
cilla capa de pieles.
Auoqoe aC08tumbrado de muoho a
eem.ejante vida de perro, BU corazón
abrigaba una ésperanza: tener BU reba-
an propio en DO lejano dia y ..,
Efltas ilusioDes le deleitaban. Reco:-
lla.ba au triste orfandad, cuando, ate.i-
do de frío, DO podia lameotarat' eo cap;a
de la segunda muj ~r de su tioj como
aquella mujer lo maltraba, In atormen·
taba sin p,edad, lo es:pul6aba de la ca-
M., y él, hamb:iento,. andrajOl'o, pasa-
ba nocbes J dias al ra80. Recordaba su
huida a la estepa y cómo en ella un
anciano compuivo le -dió albergne y
,le bizo hombre.1
En la estepa Ilegal: diaB ventllrosoa
par.. él. LoetrieteF peosamlentos dejan
8U PUeBto a felices eoauell06: ya vé a
su amante, abnegada y joven esposa,
sentada junto al hogar, mi:nando al
recio infante, que, eo camisita, mira
asombrado la lumbrarada y las dora-
das y crepitantes cbiElpas de ella des-
prendidas.
El momento Foftado lIt'gará: puará
¡Jna ~emana, la segunda ... y por fin,
irá a parar algún tiempo a su casa. en
ella deseaDaará, junto a lo. 8UYOS; vol-
verá a ver au aldea, con SUio campos;
yolve-rá a ver a 8US parieouo.B, a SUtt
amigos.,.
El cielo tóruasl" amenazador; call"
vez máR amenazador. Truana; terrible
.huracan ae levanta; parece haoorae de
Boche. El Oero vendaval, acampanado
det rayo y del trueno, Pllrece querer
acabar COn todo lo terreno. El rebano
bala; atemorizado e intranquilo, corre
de un lado para otro, y, por último, co-
mo queriendo bUlilcar un refugio, corre
hacia la sima, la primera 9veja se pre·
cipita en el abismo; síguelllla segunda,
la tercera...
Corre el atribulado paetor a evitar t'1
desastre; pero cn vano esgrime el caya·
do y dispara BU escopeta; en nno gri-
ta a BUB ecloquecid&8 ovejas, que, arro-
Hánd~e unas a otras, se precipitaD por
la corr,adura¡ la sima vaIrecibiendo in-
•
_2
oha!'; qOe "omo'l resagadOli, ato, eto...
Dlo~ me.liante DOS ooupareroo.. eu
el 8!1t.udio de .lguno ,le lo:lo pllotoR del
"Programa de la~ derecha~lt.
Por hoy nos ba~t8 con esta nota bi·
bliográfioa para qtu Dne..troll leotores




Catiyiell8, de tauk) renombre eo el
moodo financiero.
Por reciente Into d~ la coDr.rayeote
limitóse la 88Ü1teDcia de Invitados a la
familia, y con ePte motlvo se tra6lada-
ro~ a Zarago2.1l el Iones, 10$ bermau08
de la cClIJtreyente.
Les de&eamos eterDaB venturafl
Con toda f~liciJad ha dado boya luz
r:n hermoso OlftO la joven y distingui_
da senora O.a A.ngehta Martínez, c;;po.
,;a del pundonoroso teniente de Carnbi·
ceros lJ. Luís Dio.z, e bija de /llh'litro
reijpetable amigo D. Angel Ma.rtln,'lI:,
reputado médico de Berdúa. FI'!l':lta-
mos a tilO ventur0808 padrea,
Eolre otras !Duchas familias que han
llegado t'<ltll seroaoa para verane:u en
Jaca, bemos saludado, a las dp. RUl't de
Velel:lco, Dufol, Lacamnra, Garcl¡t Mú -
hOIl y Excmo. Sr, Marqoé:J de Lacade-
ua. de Zaragoza.
De AICaftla; y Barcel.:'ona, donde ba
paliado <'I·lDvíer:J.o regres6 el M. 1. :Se-
ftOr O. Dámaso Sangorriu. Oean de
Jaca •
Oon la animllción de costumbre cele·
bra Pamplooll est.os ";iall las ti~ita'l de
su pattooo SlI.O Fermíu. Apri.necbau (
los cómodos y rápidos medlO& ¡lp C"
meulcacióu de que clltlfruta Jaca .. , ~"'_
ta época del veraco. cou la caplt L ~a'
varra, .,;00 muchotllos CQnvtCID"... ULU'e>-
tras que se bao trasladado a ella .!tra'·
dON por lo SU~e.ttIVO del pr~gram>l.
Se ba publicado el edicto convocaD
do a OpofllClOoes pa ra la proviSión ~ de
uoa canoogia vacante en esta Catedral
por promoción de D. GOOZ!:l[o Fra0tra
01110 BI\lboa E"plra el plazo de 40 dla8
el dia 16 de Agosto prózimo.
Tlp_ Vde. de R. \bl'o,l, Mayor. 32.
Durante tO"da la Bemaca, basta a.yer.
aeudas y aparatosas tormentas ball des-
cargado eobre la comarca mO..ltaneaa,
causando eo las cosechas dei'lOs de con-
",ideración. Alguno.s pueblcs hau 8ufri
do la pé~dlda total de 10H &embrado~ y
el campo de Jácc.J tllmbiec ha sido, ha-
cia :. parte de Sao 8alndor. castigado
por los ped riacos.
LIl. situaci6n creada a UDa gran par-
te de 1011 agricultores montaftes811 ea
anguatiosa y DO acert.R,mos 8 .compren-
der como el 63piritu de previeióu no se
d~piert8 en ell08 .v buscan eo el seguro
de COsecha8 la remuoeración de 8Us
pérdidas además de la trauqUllidad que
supooe la certidumbre de que una ma·
la nube podia ofrecerles el espectáculo
triete de su accIón arra<laríora, pero no
trae en su seno el bambre y la desespe-
ración q;Je para JOlO no &ilegurafloll su-







Bn Hu.eeca: Clluira lija.
-Vego3 Armijn, 3,2.0
En. Jaca: lo, di" ~7 28, 29
\' 30 del (',orrh'IIIP: Ma.\or·, 21 2,0
dol. el paDdoeorosoC~ de Cll'lbiMros,
O Federico lIicbflll. ac:ompei,do del Clpi-
liD leeretario D. Aqel leila
• •
Ayer contrajo rnatlimoni..., eo Zara-
goza la dIstinguida y bella seftorita
Natividad Lac8sa, de pre8tigi08a fami-
lia de eeta ciadau. coo el acaudalado e
i::lteligeDte comerc ante D. Eduardo Ló-
peI. oriundo de est.. montaftas y pel'_
tenec:e:::.ie a l. coo"cida familia de 108
Eolle los rosales la invbil..le orquesta del
~Ire preludia 511 mÓlica admirable. Eo la
avenida de lilol qoe cruu el jardin de noo a
airo exlremo, la slorool~ parn~ que se "ier-
de heclla sollozos. eomo si hubIera llegado a
loterpretar el rumor de ooas I~grimu al bro·
tar de nDOI ojOl tteroamentll trhles.
Floa la urde. Y eo "te. cuma cm cui 1.0.
'101 los atardecerea, luiy esparcido. por el
cielo ono¡ nobarrone", aoles olveos o p'omi-
ZOI. qoe el 101 liñe abora con 101 iotermioa-
blel colorea de su miglc. paleta
Ea el jardíD hay un enjaml:!r6 de ,dora-
bits tOocbacllas. Cbarlao ¡Tema' Aqlli ellí- Para t<U8 babituales residencias de
tolo de IIDa de 111 mil herloowl produccio- ~ vera DO, ban salido ,10& prel>endados de
ne.. qolntllriann: AI'n()n, V AmoMo,.•Y ca· 1esta Oatedral señored FrJ),oganillo y Fu.
mo 00' macal.
Adelioa Oonodall8 muellra enemiga de· " .. _
cidida del sexo fllerle. Los bombres soo! --.-
egolllaS, groteros, Llranoelol de~preciables.
El elpirilll mooel no el nn. neg.ci60 de cler·
ta81operioridldel bl..du - \agúo ella-
DO mb que en la fuerz.. de la costumbre.
Oeouente, quid lio p:eleoderlo, -termi-
na dlciendo-coo Sil pasatiempo 7mIro {mi-
nUta DOS dió la oorma de lo q1le dt'!biera mOl
hacer para emilaciplrDOI de la tiraoia lilaS'
colilla.
Hay 110 Iileocio eloruente eo 101 demia.
Luego Pilarin BUMHtrosa, aaiiudameole, DOS
malUOesta que AlIelioa te qoe i6 le ecban
~odm 101 treima , 101 humbrel basta ban
dejado Ja de plaolearla
OLro IUeocio breve. Nievilal, la encao-
tadora pU~ '1' cara de mueees, tie a carea-
jad.. ooa gr JI ocorreoeLa de 111 oo'io.
La m.mi la .... ll~ con cara aerla y termina
por decir, enfiliClmeole, que l. carcajada el
perfectaclamenle p1ebera. A la ,enl.e _bieo.
00 DOI no elu elJllOSlooe. ,olgam J ,ro-
ter" de l. cao.nl. La soorill.'l, tao eleg,ole,
tao Iri&tocrilic. debe ser la maoife.taci60 de
olle&)rojúbilo,
La opulenLJ mami de NieYilas vé iote-
rrumpido lU discnnilO ton la i.rorporaclóo
a la lerlulia de In de Meral8s que por cierto
vieoen m.caodaliudu. En uoo de los'bancoa
que bayal borde del sendero que cooduce
al j.rdioCdice la leiiorl - uoos n(lvio~ Ique
tiem(.lOI, uioa mio! 00 quisiera equivollarme,
pere sus boca, e~labao demasiaDa jUDIU.
LIS niñas InteDlao salir. verlo Y r. Ola-
m' de Nie,ital, coo la gravedad qoe el caso ,
requiere: las detiene coo uo gesto digno de
N.poleóo.-Eo oaeslro tiempo, jami, oiml'ls
decir tamaños de-afueros cometidos por jó'
'eoes sin podar oi vergü"nu. Ydespoés de
aconsejar a las oiii81 que le miren eu el es-
pejo de sus madreA, leraUDI dit:iendo: fuan-
10 fe' tejaba coo mi mariJo, '-Iuc ha si':lo mi
unlco oO\'io, una 'ez eo el campo, apro\'e-
cModose de UD de~Uldo mio, IUVO el aLre·
vlmiento de pooer sus labios en una de mis' he ball ct'lebrado las elecciones de
mejiUu It1COSO decir ¡lOe tras el conign;en- DipuUi.dol; provinclale. eu toda Espa-
te bofetóo 'iDO la ruplun tempar,JI de las na. En 108 Distritus de t:¡;ta provlllCia
relaeioou, POli! cO'ildo ,olvlmol jlmb en dood~ corrcflpo!ldían C'lbrlr vacante& lie
el campo, donde ha,. Llnta gelle Iloe poed~ -ha caracterIzado la lucha por I"."patía
vernos, se le ocorrió repelir la h]uiill.
Las niñaa murmorao por lo bajo y 500rien en \Oil electores yu que ¡I?gúu afirma la
w<lli i ',]$. Y DOS ba plteeido que las meji. prensa esca-aulPote SI ba acudido a
!las dr: la mama de NieviLIS se bao Ie:lrmi- las Utll811ll!.l 45 pur 100. De 108 datOIl
nado levemenle... que ha:.ta ahor... 1'0 tleoen t:'C deduce
EL BRUIO Da L4 PIPA. que el triunfo en lo. cupltal ba sido pa-
ra los hberal88, alCanzandu el cuarto
lug",r tI candidato agrario D José Ma
dll. Laguna, rtl~tlng'uidoamigo uuel$tro
... ..." -
¡IIFORMA.CION MILITAR
hermao>\r peaaamientoe y pareoer.
qoe r,duod..en en bene6cio de l. Pa-
torill. Reooglelldo petoiciont18 del leGar
Laca.a ..egura qlle por ID 88pírit.o
mlhtar 111. eotoli.arnoe milibree he-
r.edadolll de lOa mayorea Que bljo y lile.
'o e. de millt.rel DO otra ooaa delea,
qoe el enl't&odeoimiento del Ejéroit.o
qae e. el de la patria
Ofrece illterponerillfioenoiall y vali-
mental en pro oampf'l milihr da J.OI
y pan que .ulabor eea frootUen pide
el apoyo de l.odolj oon VV., y 000 el
adlilio de VV,-dio6-nu6.!ltra llspira-
ción .eri pronto Un heoho. Elfo l\fta etl
pobre,mejorldioho 10 IIlpre~upuAlltOlillon
109 pobrel. lliQuien el puebl08e muel-
be pródigo eo 8D8 tributOlil, y por elta
raaóo ..1 ramo de Guerra necesita de
la ayuda de l•• plua8 guarneoida.
para llegar al ideal de aouanolamleu.
to qoe todos 80ft amos. Cree qu", hay
orientaoiooel ooeva9 y ,upooe lIeRa-
rá el dí. en que el Ejéroit'>, debidA'
mente ateudldo, oOoLar' coo elemen-
toa qoe le peroutaD dar fe de .us glo.
rial, mil veces repetid.... de 8nl t'Otu-
• i"'mol y de 1111 valrment08
lD1iet.e en pdir el apoyo. de Jao.
para Ja ooollt.roooiÓo de ooart611111 y
lIegur(l de obtenerlo no loe delpide: di-
ce ha.'a loe,o, ftando en qoe ba de
ripetir 01:01 viaje. para alentar tra-
bajol, ya eo realiaaoióo. y demoetrl't
MI IU empefto de que Jaoa eel\ una
pl..a mili~ar importante.
El Alollde eeñor Poeyo agradeoió lo.
bueoo. propÓ4itOll del Geoeral y do,
Iiéndolla de que lo eZlguo del pre.u-
pnesto munioipalllo permita d.H 118.
ti.faociOn oomplida a elltímolol 8enti~
dOl, ofreoió el apoyo pedido en la me-
dida de aOIl foer.81.
Termioac:o el baoqoote el Sr !.m·
pudia 000 80_ Ayudantee y el Sr. AI-
ralde, .e traliadó al teat.ro, oorreepoo-
diecdo a la fioen de la oompeilla 1
empr6la de dedioarle el programa del
mar,,",
A.noohe el OtariflO de l(Jea oelebró no
baile eo ob.equio del Capit.á.o General
reloltaodo uoa flelta espléndida y al-
tamente limp'tioa.
El jaleo Alferez de loleodeocia, arecl.O al
Parque de Jau, 000 Joaquio Yléyn, ba li-
do prnmo,ido a Ier1ientfr. •
- Eo IQf,oleria hao ascendido a, Altére•
cel 101 lob ollcialel dell\egimieolo de Gali·
cla O. Aatonio Tom~s. O. Eoriqoe Ramis y
O, Toro'l RoJYo. A.ob·oOcial el brigada del
mismo ReglmienlO D, AdriAo Goo:r.llea'Goo·
dlel. '
- ... cabo el iodi'ldao de l. Gnardi, civil
de elle paelto O, lIanuel Garcia N'Vlrro,
que p"a a prestar IDll: aerviciol al iomedla·
to pueblo de S.ola Cilia
. - Ibo ulido para qs .ae,os detllnOl
det ReglmieolO de la VicLoria el eapUJa Oou
CarlOl IIpino, pi" el de ClrupDl el de
¡PSI elDplao O .ariano 'aleolio y pira
SeSO"i' " l.eDieo&e de artilleria D. "DlODlo
L6poI
- D "ilje de iDIp8Cclto 11. dJI. pe... -
•• •
Hoy regrala el Gueral a Zaragoza.
Oe lO vilita no. queda una elperaoza
y la latid.ooión del deber oumplido.
Qoeremol 10 poner, lo ·oree[Qo, firme-
mente qo~ el Sr. A[Qpqd¡'~ le Ilen
una imprelióo grata y lobre todo el
oonvencimieuto de Qoe las aspiraoio.
nes que Jaoa ba manifeltado snn legi·
mu, eon noblel y 100 s8ntidaa: y
ooando uo pUt'blO pide 000 toda IU al-
m. y ec la alma b.y aaturaoiooel hi-
dalaaa y aentiIDioot08 .ioOtlro! deb&
.er elcoohado, debe eer apoyado oon
ent.o.ialmo y coo illteré., oon el in-
roerél que, indudablemente, poodr' eo
noeaLr. caula el 8eftor Ampudia qu"
cueo'" de aotemano oon el agradeci-
miento de loe jaqoesee
el l.. 4aioo y primordial d. la viaje
b••i.i~.do 1.. deplladeool.' milit.arMl
d. DDMLr. plasá, Ibl foert.a! &oeZOI,
,inllldo ana .deUoida y Morupolon
.'Ii'- de iUllpeooióo". t.odos 101 ••tvi-
aio. qoe radicaD del nmo de GDerra
Tambi'a ..ió IOB terreno. qne le de.ti·
DU p.r. 1. cooltraooióu de ouartele.
la Jaca, enoont.ri.. doIOI .jolt.a.doe •
101 ¡aformn qne lobre ellol tiene be'
abo. l. aomi.i6n e.peoial que le Dom-
br6 reoientemenl,e 000 el. fin .:rolo-
.1••. ,
• •
Queriendo laca et:teriori~~r de ';l0l
Inalldr. fehaoient.e la .dbetlOn .1 EJér.
oito. y probar .1 mi'ala tie~po ,qoe,l.
pteooopa por CO&utoo .. la8 108tltO/JI~­
'De' .rm.d•• qoe integran !ID guarol-
oión .feot6, &oor J6, repre.entada por
toda. t.. foer••• V'V'II, brmdllor oDa
DD ~'Dqoet.e al lIeftor Amplldia, q~e
fDeee 6el u,preaióo de aquel seU'lr,
bomeoaj. modelto pero sentido al i lut!·
tore aoldado que ofteodalldo 1.. má. al-
ta jerarquía milit..r d.: l. regióo re-
pl"e&f'Dt.a en ~Ila dig.Du:~eoe. • ouut.ro
Kj'roito glonolo; gJ~rCltó al que, pre-
oleo 1M deoirlo, 001 hgan ob.n 101 luol
del pat.riot.iemo qo.e Jaoa IlIeo"e hao-
rad.meue. ot.roe de inw:r" m."erial,
qae a loóa oo.ta e. preallo foment.ar.
Aoeptado por el aeDor Ampndia, 8e
oelebr6 al banqoet.e eo el Rot.&1 Mur.
aenU.ndoae a la mella 000 el fhpiti.n
(IeDeral, el Geoeral Gobernador de la
pl..a, el General .eft.o~ Ard.o•.•• 000
.a••yud.ote. relpeotlvol, el lluet.rí-
liao .dor Obilpo repre.ent.do por
al M. 1. Sr. D.....rool Antoni, el
Ja.. de In1traooi6n,el Alaalde. dOll di-
patada. proyinoiale. y la pren.. loo.!
_ oalid.d de inyit.dol. y representa-
ciOD" de 101 Centrol. IIQuino de Ja-
ca ·Unión J.qne•••• llAlegrí. Jove-
a. l' dnil y "Sindioato Agdoo l.; l!OCle a-
d.
8
anÓnim... 'Molioo B.rioero y Lu
Ilútrio. de J.o. lI • aMu~oa Electn
Jaqu•••• "Motua d~ inoendiol", IICi_
m.. de l. propledad nrblOlllli y
.aoDtlal del .Banoo de AragóDJ orga-
OUlDoa qoe ioterpretaodo ",1 leotir de
la oitod.d oreani.aroo Mt.e aoto que
,...Itó digno de 101 título. hoorololJ
de Do.tra hi.tori. y de noeltro fIIOO-
do.
I1 8r. Laoan (O. Joan) ofreoió el
banqoete. oediendo a aouardo uoini-
IDI de 101 inioiadore•. Briodój Ylu dil-
oano breve y nntido, fué da mano
'P••ira. La'i6 en él el lentir de nOlle·
~ro pneblo, linteti.ldo eo el de~eo fer-
,iente de que aloanoe J.c. la uopor-
"Doi. militar que debE. tener por If1S
OOndioioofll de topogr.fla y eltraté-
,¡iou, Pidió para ello el ooooorlo del
GeDer.l, Dombrindole su valedor eo'
.ti..,.y apoyó 80 pet.ioióo liD iute·
l'eI. naoion.lal qoe lOO eupremOlj ao
Du.t.ro decoro tamoién. y dijo. a elte
propólilo, qoe próximl a abr.iree. la
ID'" importaote vfa de OOlOooloaolóo
entre 'ranoia , FAplaa. Jaoa ler' ooa
pobl.ción vi.ihda treooentemen~ por
uuanjetol, y.i ea oier~o qoe .de la
iptporLanoia de ana O.OIÓO le Jug~1
Arjooip.lcpent.&, por IUS reoutlQt m~­
Jit.re., preou1o el 'loe le dote .. 11. pn-
!Illra pida frooLerl", de edificios qoe
permit.n uo aouart.elamiento deooro-
.0 de loa guar.oioiooes, y den a IU8 vi-
litantN la aeol.oión de qu~ han ea·
uado eo 00 paí.. dotlt.do de todos IOil
medial modl!lrno. de defonll8, de tod08
108 elemeot.oll que pregooao vid .. y
pro.peridad'. Tarmluó 000 vl.vaa. y
aol.maoiooel al Rey y al EJérolto,
baoillodo fervleot.8I' VOtol por la proe-
paridad de todol.
El Sr. A.mpodia agradeoió en fru.
.inoena el ofreoimiento y ob.equio qoe
.e le dedioab. y .e oongrat.Gló de ver
nouido. en .e_lit idént.ico a t.odo GO
pueblo, repr..aalado por loa roer....
.,.tyal, aOI digo.. IUlt.orid.dfll ya qoe








































































COSO, 35. - Zaragoza.
SECOION OE SmUROS.-Seguro.
eoo,tra inoendio. en aoudioIDO" "'D.
tajosÍfI¡mal y primas mny económica.
SECOION DE BA,NOA:- Op.noiCl-
nes de giro, oompra y venta d..... to-
res, desouento de caponee y oo..ota.
oorrientM con interés.
SEGUROS SOBRE LA VIDA.-D.
varias ola.ee, a prima. muy modara-
du y en condicioDee .amamente libe-
rales.
CAJA DE ABORROS.-'Impolioio-
Des ,desc\e UDa peeeta. Jnt.," aDIlII a
T II~ por lOO.
Oorrep<llDla1 ea Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
Oonsulta ~!t 11 11 1
Electrioidad 116dica
M.ntec.. ~ Gu••••
legltimos del país, se acaban de
recibir en el Comercio de





I LECRE FRESCA DE BURRA. Se
I
serVirá a fÍomicilio dando Aviso a PraDo
cilCO Malo, pan",rlería calle de San Ni~
colas, Jaca.
SE VENLlE b ca,. lIum. 4 de
la calle de las eambras. Consta de
lres pisos, bodega y buenos bajos.
Parll más detalles dirigirse a
Fr~ncisco Malo, calle de San Nt-
Cllla!:i (PanadCrl<l).
MAQUI.ABIA AGBICOLA
Representantes exclusivos en España
DE TODA LA MAQUI.' ARIA DE LA MARCA
DEERING
Segadoras atadora~ : Agavilladoras : Espigadoras: Espigadoras tri-
lladoras : Rast"illos : Guadañadoras : Henificadoras: Cultivadoras
Gradas: Sembradoras
HILO SISAL PARA ATADORAS
GRA.NDES' DEPÓSITOS DE PIEZAS DE RECAMBIO













•• •qwnar¡a y piezas
de recambio en
los princi pales
pueblos de cada..: reglOn
LA UNION
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS
PROFESOR DEL INSTITU:rO RUBIO.Y DIRECTOR·JEFE
DEL DISPENSARIO DE OFTALMOLOGfA DE LA POLlcLlNICA
: : CERVERA DE MADRID: :
: De 10 a 1Zde la mañana todos los dias :
Múgica, Arellano y COtnpañía --INGENIEROS
G. BERITÉNS
PEINADORA. Mesajista y M."Dioe-
r... Luadol de c..be.a. OndiJ.l..oióD
....rcell.
Se ofrece. dOQl.ioiho. Avis,)l, 1'..
obe. del Meroado, 3, 2.°
B.MONTOYA
,
: OCULISTA DEL ASlLO DE HOERFA1\OS !DEL SAGRADO CORAZÓ~ DE JEs"ós:
Tiene establecida consulta exclusivamente para enfermedades
de los ojos, en Jaca, Mayor, 35, principal) hasta el dia 8 de Sep-
tiembre.
